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C R O N I C A D E V 1 ) S \ 
PRECIOS DE SÜSCHICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases rie sellos que 
os de correo de España. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscriclon y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
AÑO I X Sábado 23 de Enero de 1886. N U M 841 
HIGIENE DE LOS ANIMALES 
©E TRABAJO. 
No abrigamos la pretensión de poder 
concretar en los estrechos limites de un 
art ículo cuanto debe tenerse en cuenta 
para conservar en perfecto estado de sa-
lud los ganados de renta y trabajo. Nues-
tras aspiraciones redúeense por hoy á 
marcar tan solo la línea de conducta que 
debe seguir el labrador con los animales 
dedicados á las fueuas del campo. 
Por ignorar la trascendencia de cier-
tas prácticas ó no darlas toda la impor-
tancia que tienen, frecuentemente el la-
brador experimenta perjuicios de gran 
entidad, de los que difícilmente llega á 
resarcirse y de que ciertamente se verá 
libre si observa con sus ganados de tra-
bajo los preceptos siguientes: 
1. ° Alimeutar bien á los animales 
dándoles cuatro piensos cuando menos 
al dia y á intervalos iguales, la ración 
que corresponda k la edad que tengan y 
clase de trabajo á que esr.au sometidos. 
Una alimentación escasa ó mal repartida 
es c^usa de que pretnaturacnente queden 
los aniínules inútiles para el trabajo. 
2. " Cuidnr !c que los alimentos sean 
buenos, eaté.i perfectanutite limpios y 
preparados en forma oportuna para que 
sean mas apetitosos, ya macerándolos , 
t r i turándolos, moliéndolos ó ya aome-
tiéüdolos á una fermentación ó cocción, 
según la naturaleza y estado de alimen-
to ó la clase del animal que lo ha de con-
sumir. 
3. ° Procurar que el agua sea de bue -
na calidad, limpia y de temperatura no 
extremada. Por n i n g ú n concepto se dará 
á beber á los animales aguas indigestas, 
cenagosas y excesivamente frias ó muy 
calientes. 
4. ° No hacer trabajar á los animales 
inmediatamente después de comer ó be-
ber y viceversa, pues en ambos casos las 
indigestiones son frecuentes y la asimila-
ción incompleta. 
5. ° Procurar rodear á los animales de 
las mayores comodidades durante las ho-
ras de descanso para que repóngan las 
fuerzas gastadas de un modo mas rápido 
y completo. 
6. ° No consentir nunca la falta de 
limpieza en las cuadras y establos y en 
los mismos animales, porque tal aban-
dono acorta la vida de éstos y los predis-
pone á gran número de enfermedades, 
muchas de ellas contagiosas y otras de 
difícil y costosa curación. Las cuadras y 
establos deben barrerse cuando menos 
una vez al dia en invierno y dos en vera-
no, y diariamente es preciso limpiar á los 
animales, lavarles frecuentemente la co-
la y crin, y cuanio sea preciso recortar 
las cuartillas y orejas. 
7. ° Nunca debe exigirse á los anima-
les un trabajo superior á sus fuerzas, n i 
edad, sexo ó estado, ó desproporcionado 
á la alimentación que consuman. Tales 
abusos son casi siempre origen de g ra -
ves accidentes ó cuando menos acortan 
la vida de los animales. Si alguna vez 
por circunstancias especiales sê  les obli-
ga á efectuar un trabajo extraordinario» 
debe siempre mejorarse y aumentar la 
ración ordin ria. 
8. ° Los atalajes con que trabajen los 
animales deben ser de bueoa clase, esme-
rada confección y adecuados al uso á 
que se destinan, procurando mantener-
los limpios ó engrasados. La economía, 
mal entendida, de usar arneses malos ó 
desproporcionados al animal á quienes 
se les pone, redunda en perjuicio del tra-
bajo efectuado y es causa de lesiones que, 
sobre afear y despreciar al animal, lo 
predispone á sufrir graves alteraciones. 
9. ° A los animales enfermos j a m á s se 
les debe hacer trabajar, y tan luego co-
mo se note en ellos a l g ú n s íntoma sos-
pechoso, es preciso tomar aquellas me-
didas de precaución de todos conocidas, 
no descuidando reclamar los auxilios del 
veterinario para evitar que el mal pro-
grese y se dificulte ó sea más costosa la 
curación. 
La extricta observancia de los precep-
tos que anteceden, contribuyen podero-
samente á mantener la salud de ios ani-
males, economizando gran parte de los 
crecidos gastos á que da lugar la falta 
de higiene, y obteniéndose la cantidad 
méxima de trabajo que solo puede pro-
porcionar un animal sano y bien cui-
dado. 
G. V . 
PROPORCION 
ENTRE LA MIGA Y CORTEZA DE PAN. 
Por Mr. Armengatid. 
Sabido es que el pan se compone de 
dos partes, la corteza y la miga que si 
son diferentes en apariencia, es tán com-
puestas por los mismos elementos. 
La relación que existe entre el peso de 
la corteza y el de la miga, es muy varia-
ble, sobre todo en el pan de Par ís , cuyas 
clases son tan numerosas en formas y 
dimensiones, y por el trabajo que se dá 
á la masa y el grado de cochura. 
En 1843, Mr. Dumas dedujo de sus ex-
perimentos que las proporciones entre la 
corteza y la raiga eran por término me-
dio de 25 á 75, en los panes que le sirvie-
ron para el ensayo. 
Mas tarde en 1850, Payen, dió las c i -
fras de 26,80 de corteza por 73,20 de 
miga . 
M . Le Play, en 1860, fijó el t é rminó 
medio de 27 y 73, en una memoria que 
soorj el asunto envió al Consejo de Es 
tado. 
M . Barral, que en 1863 amplió los ex-
perimentos, llegó á confirmar que la pro-
porción entre la corteza y la miga del 
pan se aproximaba á un 15,42 por 100, 
de donde resulta un té rmino medio de 
24,14 de corteza por 75,6 de miga, resul-
tado que se acerca bastante á los c á l c u -
los de Dumas. 
M . Armengaud, que repitió diferentes 
veces los anteriores experimentos con 
panes de lujo de distintos tamaños , en-
contró la proporción de 25 á 45 por 100 
de corteza por 75 á 55 de miga. 
Importa saber que los ensayos han s i -
do hechos con panes recien sacados del 
horno, porque es evidente que las pro-
porciones entre la corteza y miga cam-
bian á medida que pasa el tiempo, efecto 
que la miga pierde de su peso, debido á 
la evaporación de la parte de agua que 
contiene, en tanto que la corteza queda 
casi en la misma proporción que á la 
temperatura de 15 á 25*. 
Más según ha demostrado atinada-
mente Mr. Barral, la relación m á s ó me-
nos grande entre la corteza y la miga, 
no basta para explicarlas variaciones de 
la cantidad de.agua, contenida en el pan, 
la cual influye considerablemente en las 
propiedades nutritivas. 
Como la cantidad de harina para una 
hornada depende absolutamente de la 
voluntad del panadero, este se apresu-
rará siempre para fabricar el pan con la 
mayor cantidad de agua posible, á fin 
de obtener por este medio el] beneficio 
máximwiy con lo cual se l legará á la 
proporción de 44 á 45 por 100. 
Sea lo que quiera, la cantidad de agua 
que contiene el pan que generalmente se 
vende en París, varía entre 28 á 36 por 
100, siendo de 36 á 40 por 100 para la mi -
ga, y de 12 á 17 por 1.00 para la corteza. 
Aparece en efecto, s egún los experi-
mentos de Mr. Barral, que 100 kilos de 
harimi pueden dar 126 y hasta 148 kilos 
de pan con una simple variación en la 
proporción del agua de 6 por 100 en la 
harina y 7 por 100 en el pan, de donde 
resulta que el panadero tendrán un aume-
sulta más acuoso por defecto de co-
chura. La incorporación del agua es un 
hecho que se ha seguido siempre con i n -
sistencia, á fin de obtener mayor peso en 
el pan con menos harina, -y es preciso 
que el público sepa que en este caso se 
vende agua en vez de la sustancia nu-
tr i t iva que desea comprar. 
El grado de hidratacion del pan resul-
ta de tres elementos diferentes: 
1. ° De ia relación entre la corteza y 
la miga. 
2. ° D elgrado de hidratacion de la cor 
teza. 
3. " Del grado de hidratacion de la j 
miga. 
En los panes de lujo, la corteza es tá 
menos hidratada que la miga, y en los 
panes ordinarios de primera calidad la 
raiga contiene mas agua. 
Estos puntos tienen una importancia 
capital, y han dado motivo á discusiones 
relativas al mayor ó menor valor de los 
procedimientos del amasado mecánico. 
En efecto, una cantidad de agua nor-
mal debe absorberse por la harina para 
que resulte un buen pan, pero conviene 
que la proporción no exceda de los lími-
tes establecidos, porque entonces resul-
tará el pan muy acuoso y poco nutr i t ivo, 
to de beneficio de 6 á 8 francos. 
No hay razón para decir que el pan re-
" m e r c a d o s de c e r e a l e s 
Aunque nada nuevo podemos añadir 
hoy á lo ya tan repetido sobre la situa-
ción de estos mercados, cumpliendo 
nuestro deber para con los lectores de la 
CRÓNICA, haremos una reseña algo mas 
extensa que de costumbre de las princi 
pales comarcas de España, y dejando 
para el final los puertos. 
En Andalucía los mercados de las pro-
vincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Gra-
nada, Huelva, Málaga y Sevilla parali-
zados; transacciones limitadas al consu-
mo y precios sostenidos; ninguna alte-
ración desde la otra revista. 
En Aragón se nota algnn mayor favor 
en el precio de los granos, sobre todo en 
las provincias de Teruel y Zaragoza; sin 
embargo de esto, la animación no es de-
susada, obedeciendo mas k causas loca-
les que á la marcha general de los mer-
cados. 
En la Mancha y Ex'remadura no hay 
variación algune, compras muy escasas 
ó nulas, precios sostenidos, y aunque se 
nota una pequeña baja en la capital, n i 
es de presumir cont inúe , n i tiene impor-
tancia, cuando á pesar de ella son ins ig-
nificantes las transacciones y mas bien 
destinadas al consumo. 
En Castilla la Vieja, sí que se observa 
fácilmente que los granos han tenido a l -
g ú n favor, y así aparecen mejóra las las 
cotizaciones en Avila, Búrgos , Palencia 
y Valladolid; la subMa se ha realizado 
lentamente, y mucho ha contribuido á 
ello el temporal reinante, que dado su 
fuerza y la escasez y calidad de los cami-
nos, han hecho que los mercados estén 
poco concurridos y hubiera que pagar 
más la mercancía que se presentó; de to-
das maneras, en est i reg ión los precios 
están sostenidos. 
En la zona de Levante de España, co-
mo son muy contados los puntos produc-
leres de granas fn grande escala, así 
como en las del Norte y Noroeste, no 
hacen más que seguir la tendencia gene-
ral de los mercados principales. 
Como consecuencia de todo lo expues-
to, puede deducirse que el reírain.iento 
cont inúa , y los precios se sostienen por 
ahora. 
En los puertos de Santander y Bilbao 
las ventas son casi nulas, pues eu el p r i -
mero la mayor parte dn los cargamentos 
van sin vender; en Barcelona sin opera-
ciones y sin existencias de candeales; los 
trigos extranjeros abundan. 
En Valencia reiua la calma y las clases 
superiores escasean; en Málaga no tienen 
tampoco importancia las ventas, y los 
precios se sostienen. 
El estado del campo es, hasta la fecha, 
todo lo que se puede desear; el temporal, 
aunque algo crudo para las personas, no 
lo es tanto para la vegetación, á la cual 
favorece bastante. 
Otro día nos ocuparemos mas detalla-
damente del estado de las cosechas en 
cada provincia. 
En los mercados de la Península r igen 
hoy los precios siguientes: 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jerez: t r igo, de 42 á 50 rs. la 
fanega; cebada, de 26 á 27; maíz, de 46 á 
47; habas, de 45 á 46; garbanzos, de 60 
á 150. 
CÓRDOBA: tr igo, de 40 á 44 rs. la fanega; 
cebada, de 27 a 29; yeros, á 34; maíz, de 
41 á 42; habas, de 32 á 35; garbanzos, 
de 60 á 200; harina de Castilla, primera, 
de 18,50 á 20,50 rs. arroba; del país , de 
primera, á 16,50; de segunda, á 16.— 
Baena: trigo, de 36 á 43; cebada, de 24 á 
25; yeros, de 37 á 38; habas, de 35 á 36; 
maíz, de 32 a 'il.—Posadas: t r igo , de 37 
á 39; cebada, de 2 4 á 2 6 . 
GRANADA: tr igo, de 40 á 48 rs. fane-
ga; cebada, de 28 á 31; maíz, de 42 á 44; 
habas, de 45 á 47. 
náqBLTA.: trigo, de 41 á 42 rs. la fanega; 
cebada, de 22 a 25; maiz, á 42; habas, de 
38 k 40. 
MÁLAGA: t r igo, de 48 á 53 rs. la fane-
ga; cebada del país, de 30 á 32; la nave-
gada, de 23 á 25; maiz, de 42 á 44; habas, 
de 44 á 50; yeros, de 38 á 40; garbanzos. 
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de primera, de 130 á 140; de secunda, 
de 100 á 110; de tercera, de 70 á 80; ha-
rina de primera, de 19 á 20 rs. arroba, de 
segunda, de 17 á \S.—Aniequera: trigo, 
de 44 á 48; cebada, de 30 á 32; maiz, de 
46 á 42. 
SBVILLA.: trigos fuertes del pais y ex-
tremeños, de 48 á 50 rs. fanega; mezcli-
llas, de 46 á 48; blanquillos candeal, de 
45 a 46; piche, de 44 á 46; blancos, de 45 
á 46; tremés, de 42 a 44; cebada, de 23 á 
25; avena, de 20 á 21; maiz, de 36 á 37; 
habas tarragonas, de 19 á 20; otras, de 
34 á 40; garbanzos, de 70 á 140; harina 
de Castilla, de primera, de 17 á 18 reales 
arroba; de segunda, de 16 a 17. 
ARAGON 
HüEáCA.: trigo, de 16 á 17,80 pesetas 
el hectólitro; cebada, de 9,70 á 10,50; 
avena, de 9,15 á 9,45; maíz, de 12,50 ¿ 
12,90; harina de primera, á 32 pesetas 
los 100 kilos; de segunda, á 28; de terce-
ra k 26. 
ZARAGOZA.: trigo catalán, á 19,20 
pesetas hectóütro; hembrilla, á 18.30; 
huerta, ó 17,28; cebada, de 10,25 á 10,50; 
maiz, de 10,50 á 10,70; habas, á 11,75; 
harinas de primera, de 31 á 33 pesetas 
los 100 kilos; de segunda, de 28 á 29; 
de tercera, de 20,50 á 21,50. 
CANARIAS 
LAS PALMAS: trigo, de 42 á 45 rs. fa-
nega; cebada, de 18 á 20; garbanzos, de 
100 á 110 los gordos; y de 45 á 50 los 
medianos. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL: candeal, de 44 á 46 rs. fa-
nega; mocho, de 42 á 44; centeno, de 39 
k 40; cebada, de 27 á 28; garbanzos, de 
90 á 180; harina de flor, á 20 reales arro-
ba; de primera, á 19,50; de segunda, á 
18,50; de tercera, á 15,§0.—Alcázar de 
/San Juan: candeal añejo, de 54 á 55; 
nuevos, de 48 á 49; geja, á 44; centeno, 
k 35; cebada, á 26.~Daimie¿: candeal, 
á47; trigo, á 40; gejar, á 46; centeno, á 
34; cebada, á 2h—M¿guelturra: candeal, 
de 45 á 46; gejar, á 40; cebada, á 28.— 
Puertollano: candeal, de 49 á 50, cente-
no, de 38 á 40; cebada, de 32 á 33.—^-
magro-, candeal, á 50; centeno, á 34; ce-
bada, de 28 á 30. 
C U E N C A . — C l e m e n t e : trigo, de 46 
á 47. 
ToLEno.—Talavera de la Reina: trigo, 
de 46 ¿ 52 rs. fanega; cebada, de 28 
¿ 29 
CASTILLA, LA VIEJA 
AVILA: trigo, de 34 á 4 0 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 30; alubias, 
4104; garbanzos, de 80 á 160; harina de 
primera, á 15 reales arroba; de segunda, 
á 13; de tercera, á \0.—AréDalo: trigo, 
de 36 á 39; centeno, á 28; cebada, á 30; 
algarrobas, á 29; garbanzos, de l20á 190. 
—Barco de Avila: trigo, de 37 ¿ 40; cen-
teno, á 28; cebada, á 28; alubias, á 110; 
garbanzos, de 60 á 160. 
BURGOS: trigo, de 37 á 39 rs. la faneca; 
centeno, á 27; cebada, de 25 á 26; avena, 
415; harina de primera, á 15 reales arro-
ba; de segunda, á 14,50; de terct-ra, á 
l$.~Bribiesca: trigo, de 35 á 38; cente-
no, & 26; cebada, a 23; avena, ¿ 12; ha-
bas, á 26; garbanzos, de 120 á 100.—Zw-
ma: trigo, de 34 á 38; centeno, á 25,25; 
cebada, á 26; avena, á Miranda: tri-
go, de 39 á 43; centeno, á 30; cebada, á 
26; avena, á 20; habas, á 20. 
LOGROÑO.—ZT^o: trigo, de 36 á 42 rs-
fanega; centeno, á 27; cebada, de 23 á 24; 
maiz de 29 á 30. 
FALENCIA: tri^o, de 39 á 41,50 rs. fane-
ga; centeno, á 27; cebada, á 25,50; avena, 
á 17; harinas de primera, á 15 rs. arroba; 
de segunda, á 14,50; de tercera, á 13. 
—Alar del Rey: tr igo, á 37; centeno, á 
25; cebada, á 25; avena, á 15; algarro-
bas, á 27; alubias, á 120; harina de prime-
ra, k 14.50; de segunda, á 13,50; de terce-
ra, á \%.—D\ienas: trigo, de 38.50 á 39; 
cebada, de 24,50 k 2ó.—Cevico de la To -
rre: trigo, de 36 á40; centeno, á 26; ce-
bada, á 25; avena, á 14; alubias, k 80; 
garbanzos, de 80 á 150; muelas, á 54.— 
Osor7iO: tr igo, k 39; centeno, á 26; ceba-
da, a 25; harina de primera, k 15; de se-
gunda, á 14; de tercera, á 13—Paredes 
de Naoa: t r igo, de 40 á41; centeno, á 26; 
cebada, á 25; avena, k 17. 
SANTANDER: harinas de las mejores 
marcas, de 15,50 á 15,75 rs. arroba; ceba-
da, sin variación. 
SEGOVIA: trigo, de 37 á 39 rs. fanega; 
centeno, k 30; cebada, á 25; garbanzos, 
de 90 k 140; harina de primera, á 15 rs. 
arroba: de segunda, á 13; de tercera, á 
10.—Cuéllar: trigo, de 30 á 36; centeno, 
á 24; cebada, á 27; garbanzos, de 70 
4 140. 
VALLADO LID: trigo, de 40 á 42 reales 
fanega; centeno, 4 26; cebada, á 27; 
avena, 4 17,50; garbanzos, de 100 á 150; 
harina de primera, 4 14,50 rs. arroba; de 
segunda, 4 13; de tercere, íi 11.—Me-
dina del Campo: trigo, de 39,50 k 39,75; 
centeno, de 27 4 28; cebada, de 28 k 29; 
f algarrobas, de 28 4 29.—Rioseco: trigo, 
de 39 á 40; cebada, \k 25,50.—iVaz^ del 
Rey: trigo, de 38 k 39; centeno, á 27; ce-
bada, 4 30; avena, 4 17.—Pozaldez: trigo, 
de 38 á 40; centeno, á 28; cebada, 4 28; 
avena, k 14.— Tadela: trigo, de 38 á40 ; 
centeno, k 27 cebada, k 29; avena, á 18; 
algarrobas, á 27. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos del pais, candeal 
de Castilla, de 16,25 k 17 pesetas los 
54 800 kilos; blanquillos de Sevilla, de 
16,25 4 16,50; de huerta de 14,50 4 14,75; 
extranjeros, Irka, Azoff, 4 14,75; ázima 
Berdianska, 4 15; Buenos-Aires, de 13.25 
4 13,50; Estados Unidos blanco, k 16,25; 
California blanco 4 16,75, entendiéndose 
los 55 kilos para los extranjeros; cebada 
de Andalucia, de 10,34 4 10 88 pesetas el 
hectólitro; la de Canarias, de 9,64 4 10; 
la extranjera, de 9,64 4 10; maiz, de 
12,31 4 14,28; yeros, á 15,71; avena del 
pais, de 8,92 4 11,71; algarrobas, de 5 4 
6,25 los 41,60 kilos; alubias de Valencia, 
de 27,85 4 29,28 pesetas el hectólitro; ex-
ranjeras, de 15,52 k 27,44;habas,de 13,92 
4 14,28; garbanzos del pais de 24,28 4 
48,57, y los extranjeros, de 17,85 4 32,14; 
harinas elaboradas por piedras, primera, 
de 15,25 4 16,50 pesetas los 41,60 kilos; 
de segunda, de 12,25 4 14; de tercera, de 
7,50 4 11,25; la de Castilla, primera, de 
15,50 4 16,50; de Aragón, de primera, de 
14,50 a 16; elaborado por cilindro, super-
fina blanca, de 17,50 a 19,25; de prime-
ra, de 15.25 a 17; superfina fuerza, de 
17,25 a 18; primera, de 15,25 a 16,50. 
GERONA: trigo, de 10,3tí4 18,75 pese-
tas hectólitro; mezdadizo, á 16,25; cen-
teno, 4 16,25; cebada, 4 10; avena, 4 
9,38; maiz, k 11,88; alubias, de 27,50 4 
28; habas, á 13,75; garbanzos, k 30. 
TARRAGONA: trigo del pais, de 14 4 16 
pesetas los 70,80 litros; extranjero, de 16 
4 17; cebada extranjera, de 7 4 7,50; alu-
bias Pinet, de 20 k 21;Ibraila, de 13,50 4 
14; garbanzos gordos, de 20 4 22; media-
nos, de 16 k 18; harina de primera, de 17 
4 17,50 pesetas los 41,60 kilos; de segun-
da, 4 16,50; de tercera, 4 13.—Reas-. 
trigo de Urgel, de 60 á 70 rs. cuartera; 
extranjero, de 63 á 67; candeal, de 60 4 
72; harina de primera, de 17 4 17,50 rs. 
arroba; de segunda, de 16 4 16,25; de ter-
cera, de 12,50 4 13. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—Fregenal: trigo, á 40 rs. 
fanega; centeno, 4 30; cebada, de 30 4 32; 
avena, á 20. 
CÁCERIÍS.—Plasencia: trigo, de 40 4 42 
reales fanega, centeno, de 34 4 36; ceba-
da, de 32 4 34; garbanzos, de 90 k 100.— 
Aldeanueva del Camino: trigo, de 444 45; 
centeno, de 34 4 40; cebada, de 36 4 38. 
GALICIA 
CORONA: trigo, k 13 rs. ferrado; cente-
no, á 11; maiz, 4 11; alubias blancas, 
4 17. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 36 4 39 rs. fanega; 
centeno, 4 26; cebada, 4 24,50;]alubia8, 4 
78; garbanzos, de 80 4 120; harina de 
primera, 4 14 rs. arroba; de segunda. 4 
13; de tercera, k 12.—La Bañeza: trigo, 
de 37 4 38; centeno, á 27; cebada, 4 26; 
garbanzos, de 66 4 100; titos, á 36. 
SALAMANCA: trigo, de 38 á 40,50 rea-
les fanega; centeno, á 30; cebada, 4 32; 
avena, 4 26; algarrobas, 4 29; garban-
zos, de 100 k 135; harina de primera, 4 16 
reales arroba; de segunda, 4 15; de ter-
cera, 4 Peñaranda de Bracamonte: 
trigo, de 36 k 38; centeno, de 28 k 29; ce-
bada, de 30 á 31; algarrobas, de 28 4 29. 
— Cantalapiedra: trigo, de 38 4 40,50; 
centeno, á 27; cebada, 4 31; avena, a 22; 
algarrobas, 4 32.—Ledesma: trigo, de 
36 4 39; centeno, á 25; cebada, k 30; a l -
garrobas, 4 32. 
ZAMORA: trigo, de 40 á 41 rs. fane-
ga; centeno, 4 28; cebada, á 29,50; gar-
banzos, de 70 á 120; harina de primera, 4 
14 reales arroba; de segunda, k 13; de 
tercera, á 11,50.—Benavenie: trigo, de 
38 á 40; centeno, á 26; cebada, á 26.— 
Alcanices: trigo, á 30; centeno, 4 24; 
cebada, á 26; alubias, ó 80; garbanzos, 
de 80 4 120. 
MURCIA 
ALBACETE: trigo, de 43 k 46 rs.fanega; 
geja, de 40 k 42; cebada, de 26 á 28; gar-
banzos, de 38 á 48.—Casas Ibañez: geja, 
4 50; cebada, 4 30; avena, 4 20. 
NAVARRA 
MENDIGORRÍA: trigo, 4 4Q|rs. fanega; 
centeno 4 24; maíz, 4 25; alubias, 4 80; 
garbanzos, 4 140. 
VALENCIA. 
VALENCIA; trigos, candeal superior, 
de 93 4 95 rs. hectólitro; regular, de 87 
4 90; geja blanca, de 80 á 81; rubia, de 
78 k 80; de Andalucía, de 80 k 83; de Ex-
tremadura, de 85 á 88; de la huerta, de 
80 k 82; chamorro, de 70 k 72; candeal de 
Africa, de 80 a 85; cebada, de 22 á 22,50 
reales la fanega; maiz, de 9 4 9,75 rs. 
varchilla; alubias Pinet, de 20,75 4 21 
reales varchilla; otras clases, de 17,75 4 
20; garbanzos de Andalucia, de 20 á 24 
reales arroba; menudoSj de 14 4 16; los 
de Castilla, k 45, 60 y 65; harinas primera 
flor, candeal, de 20 á 21 rs. arroba; de 
segunda, de 18 4 19; corriente primera, 
de 18 4 19. 
VASCONGADAS 
GUIPÚZCOA.—7b/o.M: trigo, 4 46 rs. fa-
nega; maiz, de 34 4 36; habas, de 50 á 
68; alubias, de 84 á 1,12. 
VIZCAYA.—Bilbao: centeno, á 8,50 pe-
setas los 41,50 kilos; cebada, á 6,75 los 
32 kilos; garbanzos, de 31,50 4 42 los 46 
kilos de Castilla; y de 20 4 23 los de An-
dalucia; harinas sistema antiguo, pri-
mera, k 16,25 rs. arroba; segunda, 4 
15,50; sistema austro-húngaro, primera, 
4 19,50; segunda, 4 18.— V. 
ÍSIOTÍCÍAS 
La ciudad de Vitoria, con laudable ce-
lo, ha convocado 4 los habitantes de 
Alava 4 una exposición de ganado cer-
dal. 
En dicha exposición se han exhibido 
notables ejemplares de este ganado, pues 
se han presentado hasta de 310 ki lógra-
mos ó sea de 28 arrobas; pero quien ha 
merecido el primer premio por sus con-
diciones especiales es un cerdo de 280 
kilógramos ó sean 25 arrobas. 
E l ayuntamiento de Vitoria ha repar-
tido ocho premios entre el concurso de 
los dueños del ganado cerdal que han 
asistido 4 dicha exposición. 
El aceite aloanza escaso precio en el 
mercado de Tortosa, contrastando con 
la estima que logró en el año anterior; 
de modo que el movimiento ha dismi-
nuido mucho y se nota en el negocio de 
este caldo bastante retraimiento. 
La comisión de senadores y diputados 
que gestiona por los intereses de las 
provincias productoras de cereales, con-
ferenció con el ministro de Fomento, pa-
ra rogarle haga lo humanamente posible 
por que las compañías ferro-carrileras 
rebajen las tarifas de trasportes que hoy 
son abrumadoras para la producción y 
el tráfico. 
E l ministro les contestó que estudiaba 
el asunto, que creía les asistía razón pa-
ra quejarse, y que no se opondrá á nin-
guna medida de sus compañeros que 
tienda á favorecer la exportación de ce-
reales. 
En la última Exposición celebrada en 
Roñen ha figurado un producto corcho-
so, elaborado en la fábrica de Serivener 
y Gay de Brissard, de composición di-
versa según el uso 4 que se destine, pe-
ro cuyo elemento principal es el serrín 
de corcho. Este producto tiene las venta-
jas de ser muy ligero, imputrescible, 
mal conductor del calórico y del sonido 
y que arde dificílmente; circunstancias 
que le dan gran valor para múltiples 
aplicaciones, como para revestir tube-
rías, proteger los edificios contra calores 
excesivos, para aislar los aparatos de fa-
bricación de cerveza, y en general de to-
dos los que convenga tener al abrigo de 
humedad y cambios de temperatura, pa-
ra forrar pavimentos de parajes húme-
dos, etc. 
cía celebrará su r e u n i ó n general anual 
del l.ü al 9 de Marzo próx imo en el Hotel 
Continental de P a r í s . 
Un naturalista americano ha descu» 
cubierto recientemente en la ribera de 
Anabijú, en la is la de Marajo, cerca de 
las bocas del rio de las Amazonas, un pá-
jaro que tiene cuatro patas. 
Lo más e x t r a ñ o de este animal es que 
solamente es c u a d r ú p e d o en los prime-
ros años de su vida. Pasado el período de 
su juventud, las dos patas posteriores se 
trasforman en alas. 
E l ave en c u e s t i ó n se parece mucho al 
faisán y tiene g r a n af ic ión 4 vivir en 
los lagos de la is la, p o s á n d o s e sobre las 
anchas hojas de la An inga , que es una 
hermosís ima planta acu4tica. 
Los ind ígenas l laman 4 este pájaro la 
Ciguna. 
Construye su nido en las hojas de la 
Aninga, y no se separa jamás de los pa-
rajes en que crece esa planta. 
E n las bodegas de los partidos de Ate-
ca y Calatayud (Zarag-oza), siguen ope-
rando los comisionistas de vinos, pero el 
movimiento está en marcado descenso 
por lo reducida que v a quedando laexis-
tencia en bastantes pueblos. 
E n Huesca sucede lo propio por idén-
tica causa. 
Según nuestros informes, en La Manc-
! ha Extremadura y algunas comarcas de 
Aragón, se están haciendo grandes plan-
taciones de vides. 
La Sociedad de Agricultura de Fran-
Dicen de León que en aquella esta-
ción hay detenidos bastantes wagones 
de vino, 4 consecuencia de la interrup-
ción de la l ínea de Astúr ias , siendo lo 
peor que, no obstante estar los wagones 
cerrados con candado, han sido robados. 
E l Sr. D. Cárlos P r a s t , presidente del 
Círculo de la Union Mercantil, celebró 
ayer una larga conferencia con el señor 
Hernando, director general de Aduanas, 
para manifestarle las quejas que el co-
mercio formula contra la circular dispo-
niendo los segundos reconocimientos en 
los derechos de las m e r c a n c í a s . 
E l Sr . Hernando, o í d a s las explicacio-
nes del Sr. Prast, le m a n i f e s t ó que, lejos 
de buscar molestias a l comercio, lo que 
desea es darle p r o t e c c i ó n y facilidades 
de todo género , por lo cual procurará ar-
monizar con los deseos de los comer-
ciantes el verdadero motivo que persigue 
en la citada circular. 
Así lo dice nuestro colega E l Liberal. 
A la cifra de 77.503.122 litros asciende 
el vino exportado de l a Península en el 
mes de Noviembre ú l t i m o 4 diferen-
tes puntos extranjeros , importantes 
29.977.697 pesetas. 
E n igual mes e x p o r t ó s e por las adua-
nas de España la cantidad de 1.403.806 
ki lógramos de aceite c o m ú n , valorado 
en 1.192.555 pesetas. 
E n Tudela (Navarra) se trata de ges-
tionar cerca del Gobierno por una perso-
na influyente de la localidad, el estable-
cimiento de una G r a n j a agrícola en ex-
tensos terrenos p r ó x i m o s 4 dicha ciudad. 
Se sabe que Toledo (Estados-Unidos), 
est4 destinado 4 ser el puerto m4s im-
portante de la industria molinera en los 
Estado-Unidos. 
L a mezcla entendida de varias clases 
de trigo es necesaria para obtener las 
mejores calidades de harinas, y Toledo 
disfruta de las mayores ventajas sobre 
este punto. Allí se reciben trigos de to-
das partes. Los tr igos duros de las co-
marcas occidentales, los tiernos de las 
grandes praderas, y los de primavera de 
Minnesota y de W í s c o u s i n y los de in-
vierno de Yowa y de K a n s a s van 4 parar 
á Toledo, donde el molinero puede elegir 
las mejores clases de cada uno de ellos. 
Con el título E l bien general acaba de 
fundarse en Elda (Alicante) una Sociedad 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
cooperativa de obreros, que cuenta con 
300 socios, cuyo^ objeto es fomentar el 
crédito agrícola é industrial en dicha lo-
calidad. 
En el mercado de San Juan de Puerto 
Rico predominaban los siguientes pre-
cios: 
Hariua, de 8 1[2 á 8 3[4 pesos con ven-
tas moderadas; vino tinto catalán, de 45 
á 56 pesos pipa, según calidad y tamaño; 
garbanzos menudos, de 3 li2 á 4 1(2 pe-
sos; medianos, de 3 li2 á 6 li2; gordos, 
de 6 li2 á 8 li2. 
En la provincia de Barcelona se culti-
van por término medio de 120 á 130.000 
hectáreas de viñedos, todas de secano, 
distribuidas en ios distintos partidos j u -
diciales, en la forma siñuiente: 
Partidos judiciales. 














San Feliú de Llobregat 13.539 
Tarrasa 17.966 
Vich 335 
Villafranca del Panadés 18.182 
Villanueva y Geltrú 5.530 
Total 119.897 
La producción media es de 17 hectóli-
tros de vino por hectárea. 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
El Banco Hipotecario de España, hace 
actualmente, y hasta nuevo aviso, sus 
préstamos al 6 por 100 de interés en 
efectivo. 
fiátus préstamos se hacen de 5 á 50 
años con primera hipoteca sobre fincas 
rústicas y urbanas, dando hasta el 50 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares, 
viñas y arbolados, sobre los que solo 
presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidades 
<3 las que se hayan pactado, queda la fin-
ca libre para el propietario, sin necesi-
dad de ningún gasto ni tener entonces 
que reembolsar parte alguna del capital. 
Además de es,os préstamos hipoteca-
rios, abre créditos para el fomento de la 
Agricultura y construcción de edificios. 
En representación de los prestamos 
tealizados, el Banco emite cédulas hipo-
tecarias. Estos títulos tienen la garantía 
especial de todas las fincas hipotecadas 
al Banco y la subsidiaria del capital de 
la Sociedad. Son amortizabes á' la par 
en cincuenta años. 
Los intereses se pagan ssmestralmente 
en 1.° de Abril y 1.° de Octubre en Ma-
drid y en las capitales de provincia. 
Los que deseen adquirir dichas cédu-
las podrán dirigirse: en Madrid, directa-
mente á las oficinas del Banco Hipoteca-
rio ó por medio de agente de Bolsa y en 
provincias á los comisionados de dicho 
Banco. 
(Sor? ij«poadenuí« Mcsreantil 
Señor director de la CEÓNIOA DB VINOS 
T CEBBALBS: 
I A T O R R E (Toledo) 20 de Enero. 
Muy señor mió: Ha terminado la reco-
lección del fruto de aceituna, que por 
cierto ha sido muy escaso, si bien de 
buena calidad, lo que hace que el rendi-
miento de aceite supere en cantidad al 
de años anteriores. Aqui se elabora este 
producto por el método rutinario que nos 
legaron nuestros abuelos, sin más dife-
rencia que la de haberse sustituido para 
la molienda con la piedra cónica ó rulo, 
la antigua y pesada volandera. Depende 
esta inacción de que los dueños de los 
molinos, siguiendu la marcha de los de 
otros muchos pueblos, no intervienen, 
m aun presencian las faenas de la elabo-
ración, que por lo general tampoco com-
prenden, confiándolo todo á los opera-
rios ó molineros; y seria de desear que 
vigilasen todas las operaciones, estudia-
ran las mejoras de que son suscep ibles, 
y llevándolas á la práctica, sin reparar 
en desembolses de que pródigamente se 
hablan de reintegrar después, conseguir 
mayor rendimiento de aceite y de mejor 
calidad. 
Los viticultores, que en este pueblo lo 
son todos los vecinos, han terminado la 
poda de las vides viejas, pues la de las 
mas nuevas la verifican más adelante, y 
han suspendido la esoaba de las mismas 
para dedicarse á nuevas plantaciones, 
que se están llevando ¿ cabo con el mis-
mo furor que en otras muchas comarcas, 
en términos de hallarse ya casi agutadus 
los grandes planteles de barbados, que 
todos los años cul'ivan estos hortelanos, 
en ios dos hermosos valles de huertas 
que circundan la población, vendiéndose 
en el dia á 24 rs. cada ciento, precio que 
jamás hasta ahoia han alcanzado. 
Los braceros escasean, y no pueden 
acudir á los pueblos inmediatos; porque 
en ellos se está practicando también di-
cha plantación en igual ó mayor escala 
que en éste, destinándose á ella los mon-
t e s y terrenos en que nunca se conoció 
dicho arbusto. 
E l precio elevado que en el dia alcan-
zan nuestros vinos ha hecho comprender 
á los agricultores que el cultivo de la vid 
en los lerrenos que la son propios, es 
a i a s productivo que ninguno otro, y de 
aqui ese impulso extraordinario que vie-
nen üando á su plantación. 
Para que nuestros agricultores puedan 
formarse una idea aproximada de los ren-
dimientos de la vid, me he de ocupar en 
otras próximas revistas de su planta 
cion, gastos y productos, si para ello 
dispensa Vd. su benevolencia á su afec-
tísimo.—M. S. 
CONDADO D E NIEBLA. (Huelva) 19 de 
E n e r o . 
Se terminó en estos pueblos del Con-
dado hace pocos dias la sementera, que 
á la verdad no ha sido en las mejores con-
diciones por las continuas lluvias. Los 
labradores tendrán que gastar mucho en 
las escardas y ya lo están haciendo en 
los sembrados tempranos. 
Se están concluyendo de podar y se 
activan las cabás de las viñas, y se ha-
cen nuevas plantaciones en todos estos 
pueblos. 
Siguiendo las plantaciones que se ha-
cen anualmente, pronto llegara el Con-
dado á una c jsecha de 50.000.000 de li-
tros, que difícilmente alcanzarán otras 
provincias. 
Consiguiente á las grandísimas com-
pras hechas, se activan los envíos á los 
puertos de Francia embarcando en lo i 
muelles de Sevilla y Huelva. 
Sucede en algunas ocasiones de pre-
notarse dos ó tres vapores á la vez y 
para distintas casas, y como la estadía 
que traen es corta, no hay carros que 
den abasto, ni wagones suficientes en 
las estaciones de la via férrea. 
La mayor parte de las expediciones son 
por la estación de La Palma que tiene un 
muelle en mercancías que no puede con-
tener 200 bocoyes y se necesitaría ^ue 
hiciera 600 por lo menos, para evitar 
que tantos bocoyes tengan que descar-
garlos en el suelo y queden A la incle-
mencia mientras no puedan embarcarse, 
sufriendo el rodado y mal trato de carre-
ros, y más remalo del personal de esta-
ciones. Gestionan estos extractores de la 
empresa para la prolongación del mue-
lle; para esta campaña no lo tendrán. 
Además de los embarques para Fran-
cia se hacen otros para los puertos de 
Cádiz en vinos de color, arropes y almí-
bar de uva. L a mayor parte de estos co-
cidos, y vino color, son de Almonte, que 
es su ramo especial. En este mes van em-
barcadas unas 150 botas vino color, y de 
50 á 60 botas eatre arrope y almíbar, y 
hay tratos pendientes y se solicitan nue-
vas muestras. 
En cereales no hay alteraciones ni ne-
gocio que llame la atención. Las ventas 
al detall y limitadas al consumo.— 
VALDEPEÑAS (Ciudad Real) 21 de E n e r o . 
Poco bueno puedo decirle en esta de-
saliñada revista, puesto que los nego-
cios siguen paralizados, y las contadas 
transacciones que se hacen alcanzan los 
mismos precios que registrábamos en la 
pasada revista. Cierto que las anómalas 
circunstancias por que está atravesando 
este mercado, no son muy á propósito 
para que las operaciones adquieran el 
desarrollo de otros años por la presente 
época; pero tampoco conviene extremar 
las pretensiones, á causa de que con los 
altos precios de los vinos ha disminuido 
el consumo en todos los mej cados. 
Hechas estas ligeras consideraciones, 
vamos á consignar las ventas realizadas 
en esta semana y los precios que han re-
g do para las diferentes clases. 
Seiscientas arrobas de tinto de la ante-
rior cosecha vendidas de 26 á 27 rs. se-
gún clase.—Mil doscientas id. de la pre-
sente, de 26 a 27 rs. id.—Ovihocientas 
arrobas de blanco, de 21 a 22. 
Para los vinagres, aguardientes y al-
coholes rigen los mismos procios de la 
semana auterior. 
d Los granos se cotizan como sigue: 
candeal de primara, á 50 rs. la fanega; 
ídem de segunda, de 48 a 49; cebada, de 
25 á 26; centeno, a 36. 
Ül aceue se detalla a 40 rs. la arroba. 
Las p a i a t a s se cousiií-ueu a 3,50 id.— 
E . R . J . 
MOGUER (Hue l / a ) I í) de Enero. 
Este mercada de vinos empezó su pri-
mera campaña con mucha animación, 
elevándole el precio desde 2,50y 275 pe-
setas los 18 litros a que empezó, hasta 
3,25 y 3,50 pesetas en puerco, habiéndo-
se acopiado por entonces la mayor parte 
de las existencias que ahora se ciátau ex-
portando, pudiéndo dedicarse á estas 
operaciones perfectarneute los extracto-
res, por consecuencia del buen tiempo 
que nos favorece, después de haber cesa-
do las primeras lluvias que nos causaron 
bastante retraso en las labores y en ope-
raciones de caldos. 
Quedan, pues, existencias de vinos de 
la última cosecha en primeras manos, 
que pueden dar algún interés a este mer-
cado por las pocas ó ningunas que que-
daron del año anierior. Los cereales a l -
canza ulgnn favor con motivode estar las 
existencias en pocas manos, y esto á pe-
sar del buen aspecto que presentan los 
sembrados, sin embargo de haberse he-
cho tarde como llevo dicho.—P. M. A. 
TüDELILLA (Logroño) 19 de E n e r o . 
Puede darse por terminada la recolec-
ción de la oliva en esta localidad, gra-
cias á la bondad d*'l ietnpo, porque sin 
esta circunstancia hubiera sido penosa, 
pues la cantidad y su rendimiento mere-
cen el nombre de buena cosecha. E l acei-
te riquísimo, pero sin demanda por aho-
ra. Por esto, y por el alza de los jornales, 
no puede ser desahogada la situación de 
los cosecheros. Añádase la paralización 
de la venta de vino, y la necesidad de 
hacer las labores y satisfacer las cargas 
públicas, y se comprendera el aumento 
de sus apuros. Sin embargo, aun hay de 
seis á siete mil cántaras de vino viejo de 
excelente calidad, pero que no se quiere 
ceder menos de 28 á 30 rs. cántara de 16 
litros, lo cual ha retraído la demanda, 
aunque con la esperanza de que aparez-
ca pronto. 
A pesar de las malas condiciones en 
que se encubó el vino nuevo, se está 
gastando hace algún tiempo, y parece 
que no da malos resultados. Esto, el re-
gular estado de los sembrados y la espe-
ranza referida, neutraliza en parte la s i -
tuación de los propietarios.—F. P . 
V A L E N C I A 20 de Enero. 
El negocio de aceite está encalmado 
porque la exportación para el extranjero 
es muy corta á consecuencia de la re-
gular cosecha que han tenido Francia é 
Italia. Por otro lado, las entradas en esta 
plaza son ahora importantes y muy su-
periores á los pedidos y necesidades del 
consumo; así que los precios están ñojos 
para todas las procedencias, excepto pa-
ra las de la sierra de Espadan, cuyas 
clases se cotizan á 49,50 rs. los 10 ki ló-
gramos. Este precio, como Vd. adverti-
rá, es bajo, dada la superioridad de di-
cho caldo, pero no hay que negar que es 
la única procedencia que goza de alguna 
estimación. 
Los aceites de Tortosa abundan aquí 
y como además la calidad es defectuosa, 
los precios descienden, consiguiéndose 
de 35 á 38 rs. los 10 kilogramos. 
De Andalucía no tenemos grandes 
existencias; el precio mas general para 
estas procedencias es el de 34 rs. los 10 
kilógramos. 
Las ventas de aguardientes también 
están paralizadas y lo mismo pasa con 
los arroces. 
Las ventas de vinos están adelantadas, 
pagándose los del Valle de Albaida de 
11 á 12 rs. cántaro, los de Sagunto de 14 
á 17 rs. decálitro, los de Cuarte de 60 á 
69 duros la bota y los de ütiel y R«que-
na de 18 á 22. 
Las harinas tienden A mejorar de pre-
cio y los trigos sin variación.—El corres-
ponsal. 
T O R D E S I L L A S (Valladolid) 20 de E n e r o . 
E l tiempo malo para las personas pero 
bueno, superior para toda clase de culti-
vos, sobre todo para el de cereales, pues 
el temporal es húmedo, aun cuando frío, 
habiendo caído benéficas nevadas. 
El mercado desanimado, pues los la-
bradores con tan mal tiempo se retraen 
de concurrir á nuestra plaza. Como las 
entradas son cort .s por el motivo dicho, 
los precios han cerrado con notoria fir-
meza. Vea Vd. los que han regido: tri-
go, k 40 rs. la fanega; ceba la, á 30; cen-
teno, A 29; algarrobas, á 32; avena, á20 ; 
garbanzos, á 120. 
En vinos se han ajustado algunas 
partidas al tipo de 20 rs. el cántaro.— 
A. G. 
Llamamos la atencioi sofero Ql a u a n c u Á 
los vinicultores que insertamos en la plana oo 
rrespondiaute, porgar ni i producto eficaz, sife 
g é n e r o alguno da duda contra si ágrio y ó v V o 
d» lo* 7uios, reuniendo la «uutaj» Je qu» « l 
aso del raisnin os completamonte i n o f e n s o á 
a KaluH. 
DTENSIUQS DE. BODEGAS 
Bombas, maquinas, ú l i les de tonelero, etc. 
H. KEHRlGr 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Francia.) 
El pro-pecio de la Jasa se manda gratis * 
cuantos le pid^n. 
G R A N E S T A B L E C I M 1 B N T O 
DE ARBORICULTÜRA. HORTlCULTUrA 
Y SIMIENTES 
DE 
Z . Racaud é hijo, Boríicnitores 
Z a r a g o z a 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha s u » 
buenos cultivos y esme ados frutos. Cultivos 
eSj.ec ale-t de grandes cantidades de árbo le s 
frutales y do adorno, á r b o l e s para paseos y 
carreteras. 
Vid Americana «Riparia S i lves t - i s» la má» 
ress tenle á la filoxera. 
E x - optación p a n todos os puní s de E s p a -
ña y del evr í»njero Confianza y esmero en su* 
en' ios . Remiten su ca tá logo franco por el cor-
reo á qnien o pida. 
CAMPOS ELÍSIOS OE LÉRIDA 
(•HAN ESTABLECIMIENTO 
de 
A R B O R I U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
PROPIETARIO 
F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A 
C u l l i ' ü s en grande escala para la exporta-
c i ó n . — E s p e c i a l i d a i e s para la formación ^de 
Parques y J .raines . 
Arboles /riciales, de paseo y de ador-
no.—Arbustos de hoja perimnente y cae-
diza.—Coniferas. — Magnolias.— Came-
lias.—Azuleas. —Rhododendrons.—Pal-
meras.—Ficus. — Dracenas.—Begonias. 
—Musas.—Oeranios, Heliotropos y toda 
clase de plantas de jardinería y de salón,. 
EUCA.LIPTÜS de varias clases para diferen-
tes terrenos y cl imas. 
Colecc ión completa de R O S A L E S da primer 
orden, ingeitos t'llo alto; bajo, y francos. 
V I D E S para la e laborac ión de vino en gran-
des cantidades. 
V I D E S AMERICA.NAS, resistentes á la filo 
xera, procedentes de semilla d« los Estados-
Unidos, de garantizada lesíilimidad.—Se ven-
den también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos, Tulip'is, Francesillas, A n é -
monas, Gladiolos, Peonías, Dahlias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
de fiar. 
Numerosa co lecc ión de C A C T U S y d e m á s 
plantas crasas .—RAMIÉH, planta textil m u y 
recomendable y de gran porvenir en E s p a ñ a . 
— E s p á r r a g o s de Holanda y de Argenleo i l .— 
Transpo tes en t í n f a especia! por todas las l í -
neas férreas de E s p a ñ a . — S e remite el ca tá logo 
de este a ñ o , franco por el correo, á quien I * 
solicite. 
T L A S CASAS E X P O R T A D O R A S 
Un tenedor de libros que ha d e s e m p e ñ a d o 
con inteligencia dicho cargo en dos de las me-
jores cásas de Francia y España , desea colocar-
se en otra exportadora en h p e n í n s u l a . 
Dirigirse á la Admin i s t rac ión de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEHEAI.ES. 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A A D M I N I S T R A C I O N 
Don M. M (Cervera de la Cañada) .—Recib í 
d 'S 6 peseta^, 
> J . N . (Palma de Mallorca),—Recibidas 31. 
> A . G . (Badajoz).—Recibidas 9. 
> M . C . (Arciniega).—Recibidas 3. 
» J . A . ( A l m u d é v a r ) - R e c i b i d a s 6. 
Sra. V. de A . (Pamolona).—Recibidas 2 i . 
Don J . P. (Tudelilla) —Recibidas 3o. 
I m p . de E L L I B E R A L , Alraudena, 5. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Julius 6. Neville y Compañía, OR1EL CHAMBRES 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : 
J U L I U S G. N E V I L L E 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
BARCELONA 
Premios en todas las Exposiciones 
B O M B A S D E T R A S I E G O 
P R O V E E D O R E S NOMBRADOS POR U E C R K T O D E L A R E A L 
CASA Y PATRIMONIO 
BOMBAS D E R I E G O 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de paja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Filtros 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
Liverpool (Inglaterra 
S U C U R S A L : 
J U L I U S G , N E V I L L E 




Y A C E I T E 
MAQUINARIA DE TODA CLASE 
Instalaciones 
completas de fábncas. 
7 / 
Los envíos de grandes piezas se 
hacen directamente de Liverpool 
al puerto mas cerca del destino. 
11 Las piezas pequeñas se envian 
del depósito en Barcelona. 
Unico representante de ios Srrs.DaTey Psemsn y Címpt-fiía, CclcLester, O nsiu.ct( res «jpcckljffCÉ c'e n á q u i i a s d e \éj¿<i^ c; ¿ é i p ñ j I n r i i d c c c n me-
daila de oro en h s Fxpcs/cienes I: ternacicnales de i ondres, Calcuta y otras. 
A Gf T J S T I N ~ B A Y 
T A i L L B h S DE CONSTRUCCION DE T O N E L E S , PIPAS, BARRILES, E T C . E T C 
D E CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
Et-la clasr de en 
Tases son muy ne-
cesarios para Jos 
exportadoras de 
t i n o , fabricantes 
de agaardien»*», v 
e n par t icular para 
l o s l a b r a d o r e s , 
qae los u l i l i r a n en 
cubos defermenta-
oion ó de d e p ó s i t o , 
con la ventaja de 
que en poco loca l , 
y poco coste, a l -
ma s e ñ a n y conser-
van grandes} ma-
sas de l iquides . 
Estas vasijas por 
sa solidez y ba ra -
t a r a , son el enemi -
go m o r t a l d é l a s t i -
aajas, y b u e n a 
prueba de ello es la 
a c e p t a c i ó n tan ge-
neral que han te-
de g r a n d e s d i m e n s i o n e s 
n i d o d e s d e q t i e 
fueron premiadas 
an la E x p o s i c i ó n 
Nacional v i n í c o l a 
que se c e l e b r ó en 
Madr id el a ñ o de 
4877. Desde esta 
fecha ios pedidos 
v a n en aumen to , 
f a b r i c á n d o s e por 
centenares de va-
rias dioieasiones; 
pero las m á s acep-
tadas por regla ge-
nera l son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de r e a í 
y med io por a r r o -
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
prec ios y pedidos, 
d i r ig i r s e á su cons-
t r u c t o r . 
piB i PARA LOS YINOS a r a d o s de h o r c a t e ó t i m ó n 
PAUA U N A ó DOS CABALLERIAS 
Sistema E . Vcrnclle, é e Beziers 
(Francia) , pr ivi legiados.—S í ga r an t i -
za la ecónom o de una mt tad de j o r n a -
les, cuando m é n o s . Es el i n s t rumen to 
q u e ¿ e b e poseí r todo v i t i cu l to r aman-
te de sus intereses. 
No fiars de l;;s imi tac iones , pues 
el único •; exclusiva auiorizudo para la 
venta de los legilimos Vernelte en A r a -
g ó n , es el Ad»iinislr '>f{or de «La Re-
visla Vin íco la y de A g r i c u l t u r a , » Dan-
zas, 5 y 7, 2 . ° , derecha, Zaragoza. 
PRODUCTOS E N O . O G I C O S 
para conservar, clarificar y 
mejorar los vinos. 
• 
A Ruaiigo. Oauzas, b y 
1 7. sogundo, derecha, Z a r a -
í ¡roza 
L i s t a de l a s c i u d a d e s y p u e b l o s en d o n d e se h a n i n s t a l a d o c u b a s de " s t a c i a s e . 
/ * l i c a n t e - — - A ' í n a n s a . — A l m u d a i n a . — A s p e . — A r g u e ñ a . — A i b a i d a . — A l t e a . — - A l c a l á dei " ú c a r . — R o ñ a r e s . — B e -
n a e a u . — l í e n e j a m a —Ben igan in .— Burdeos ( F r a n c i a ) . — C á d i z . — C a s t a l i a . — C a u d e t c — C u a t r e t o i . i . - C o r r a l r u b i o . -
Vi r ip t ana .—Car r ion .—ca lzada . -Coccn la ins .—Copsuee ra .— Carcelen.— Da imie l .—Elda . — Granav » . — G e t ^ f e . - G i -
l í i T rquera'~Játíva—La P u e b l a — M a d r ' d . — M o l r i l . — A l o g u e r . — M o n ó v a r . — M o r a . — M a l a g o n , — V a d r i g u e r a s . — 
_ p n t a ^ e r ^ e r — M o r o — M u r c i a . — M o t i l l e j a — N o v p l d a . — O n i l . — P i n o s o —Pozuelo de C a l a t r a v a . - P u e L . ^ del r-uque. 
h u e n i a d e d o n Fadr ique .—Puebla de A m o r a d i e l . — P a l m a (Baleares) .—Penaguila,—Sevil la.—Sax.—Sal t a p ó l a . — 
nantacruz —Soc n é l I a m o s . — T a r a z o n a . — T c m e l ! o s o . — T o b a r r a . — T o b o í o . — V a l d e p e ñ a s . — Valdeganga .—Vil lena .—Vi-
nanueva de A l c a r d e t e . — Y i l l a g a r c í a . - V i l l a l g o r d o . — V i g o . — V i l l a f r a n c i u e z a . — V a l d e m o r i l l o . — V i l l a c a ñ a s . — V e d a . -
lepes .—Zafra . 
qpg<BMMWI W IIIHWÜ II i l t i II 
4 3 , R u é M a t h i s , 2 3 , P A E I S 
2 WEDALLfS DE ORO, París, 1878 
DIPLOHA ÜE HONOR, Amsterdam, 1885 
GMiBlElB 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirab le especí f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y á c i d o de los vinos blancos y t in tos ; a s í como las dife-
rentes aplicaciones que t iene para 'a v i t i y v i n i c u l t u r a . 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D . Manuel del Ce 
Tro.—Calle Mayor, n ú r a . 4o, Madr id . 
FERRANDO Y PI 
CORSÍGNACION— COMISION— TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones SO. 0.1* 
tidas en esta plaza 
A P A R A T O S 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TGDA CLASE DE OAL&EREBÍA 
d e c o b r e y h i e r r o 
líiÍQUlNAS VINICOLAS É INOUSTnlALES 
Moratona, Genis, Bacona y Burean 
CAM-K liK LA PRINCESA, 53 
PB| I 11 Barcelona 
' liyi Hombas Fafcur, s in r i va l para 
i B ^ f ? el trasiego de vinos por su solidez 
^ y resultados. 
: . ' I ' i l i ro^ para vinos con mangas 
"de lojido especial, p r iv i leg iado . 
Mangas especiales para v inos 
..í-r- " blancos y aguardientes. 
. JÉSP M á q u i n a s y bombas de vapor 
de var ios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , cafés y otros estableci-
miea los especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y s in é l . 
Ebul l iómet ro* y otros diversos ins t rumentos de v inos . 
Instalaciones de toda clase de maqu ina r i a . Mol inos con muelas de la F « 
y otros.—Se remi ten c a t á l o g o s y presupuestos. 
CRONICA DE V I N O S Y E A L E S 
AÑO IX DE PUBLICACION 
E l periódico agrícola de mayor circulación en España. Cuatrocientos corresponsales 
en los centros agrícolas más importantes de España, y en los principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y demás productos agrícolas. Situación agrícola de cada pueblo. 
Anuncios á precios económicos. Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 enel extranjero. 
